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Kawiarnia Fotograficzna, Kawiarnia Literacka, Kawiarenka Radiolla12, Kocia 
Kawiarnia Mruczkowo13), pozostałe opisują rodzaj i swoistość składanej oferty 
















przyimkowego, por.: Kawiarnia Na Pięterku, Kawiarnia Pod Wieżą, Kawiarnia 






i toponimy, por.: Kawiarnia Argentynka, Kawiarnia Europa, Kawiarnia Hawana, 
Kawiarnia Mexico, Kawiarnia Tivoli, Kawiarnia Wawelska, które można powią-
zać z podróżami, dostojeństwem, historią i kulturą. Najwięcej nazw z tej grupy 
zawiera w strukturze metaforyczne określenie wskazujące na właściwy firmonim, 
por.: Kawiarnia Frayda, Kawiarnia Kaprys, Kawiarnia Marzenie, Kawiarnia 






















Kawa i Zabawa15, 3 Siostry Bajgiel i Kawa), podpowiadającą odbiorcy, jakie 
oferowane mu atrakcje i specjały wyróżniają obiekt. Piątą, złożoną strukturę 



























cafe, caffe, cofee, coffee, cofeina, coffeina, kava, kavi, kaffet, kafo, reprezentowane 
przez 56 formacji. Owe composita nazewnicze pochodzą z języka włoskiego, por.: 
Baccara Cafe < baccarà ̔ kryształowy’, Cafe Amor < amore ̔ miłość’, Cafe Gusto 








Cafe < dolce ʽsłodkie’, hiszpańskiego, por.: Cafe Animo < ánimo ʽmoc, odwaga’, 






Feel, Coffe Heaven, Coffe Magic, Coffe Spots oraz Coffee Ways. Użyte do kre-
acji nazw określenia odwołują się do uczuć, wyjątkowych wrażeń, odpoczynku 
i okazji do spotkań. W nazwach Cofeina Corner < ang. corner ̔ róg, zakątek, win-
kiel’, 40th Street Cafe, Coffee City oraz Wall Street Cafe wyróżnia się deskryp-









innych, por.: Cofeina Bistro, Coffeina Cafe, Kofeina Mini oraz Cinnamon Cafe, 
Chococoffe, Karmello Cafe, Tost Cafe, Malekuła Cafe. 









obiektów, por.: Coccole di Caffe < coccole ̔ przytulna, miły nastrój’, Cafe Sephia, 
CafeSorisso < sorisso ʽuśmiech, radość, szczęście’. 
Nazwy o obcej proweniencji, zawierające toponimiczne i topograficzne okreś-




















nego), waloryzujących obiekty (por.: Ale Ciacho Cafe, Cafe Bosko, Secesja 
Cafe, Coffee Synergia Dobre Miejsce), wskazujących na typ odbiorcy (por.: Art 
Cafe Mak, Migawka20Cafe, Kawosz Cafe, Sport Cafe), opisujących charakter 




cy transonimizacji, por.: Pan Wiking Cafe, Krystyna Wraca z Wiednia Cafe, 



































metaforyczne zestawienia typu Cafe Zodiak, Cafe Bordo, Daglezja Cafe, przy-
wołujące ciąg skojarzeń odnoszonych do jakości ofert lokali oraz ich wystroju.
















27  Warto tu dodać, że owa tendencja odsłania się też w nazwach restauracji Ślonsko Gościna 
i Szwarny Śląsk. Por. szwarny ʽładny, przystojny, uroczy, gracki, chwacki’ (SGŚ, s. 285). 
28  Por. https://www.cyrulikslaski.com/ (dostęp: 25.05. 2019).








mi określeniami, por.: Kaprys Food & Cafe; Na Wspólnej coffe & bistro; Café 
















































Retro (→ ̔ stylowa’), Słoneczna (→ ̔ jasna, optymistyczna’) oraz Miła i Milusia 
(→ ̔ pozytywna; przyjemna’). Inne zaś twory, jak: Biała Brama, Stara Drukarnia, 








































mujące lokal Lubię kawę, więc piję #bez cukru). Dzięki onimicznemu zestawie-



























































































mi z literaturą, filmem i muzyką (por.: Kafeteria Mały Książę, Na Wspólnej coffe 
& bistro, Cafe d-Moll, Helikon) oraz określeniami użytymi metaforycznie i alu-
zyjnie (por.: Cukiernia-Kawiarnia Legalne Słodycze, Industrial Cafe, Szuflandia). 
Kilka nazw komponowano przy użyciu wartościującego komponentu lek-
sykalnego słodki, wpisanego w człon właściwy firmonimu, por.: Kawa Słodkie 
Słone, Słodkawa, Słodkomania; por. też nazwy Dolce Cafe i Słodkie Życie. 
Wśród nazw górnośląskich kawiarni wyróżniają się też formacje związane ze 
specjalnościami lokalu, por.: Miss Cupcake, Tost Cafe, 3 Siostry Bajgiel, rekla-
mujących jego klimat i wizualizujących doznania smakowe (por.: Caffe Synergia 
Dobre Miejsce, Secesja Cafe, Stylowa), oraz nazwy wyróżniające odbiorców (por.: 
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SUMMARY
THE NAMES OF UPPER SILESIAN CAFÉS  
IN THE SPHERE OF CONSUMPTION CULTURE
The article discusses one of the categories of marketing chrematonyms  — the names of cafés, which 
constitute a colourful element of the naming landscape of Upper Silesia. The analysis has several 
research aims: 1) discovering the naming techniques and types, 2) the presentation of structural mod-
els, 3 identifying the changes of meaning and the (con)textual functionality of linguistic units which 
serve as a commercial medium of evaluation. The names of cafés are presented from the perspec-
tive of cultural linguistics, sociolinguistics and pragmalinguistics, as well as the theory of seman-
tic fields. This combined methodological approach enables the author to draw conclusions about 
marketing chrematonyms in the sphere of culture and language, whereas the structural-semantic 
analysis of the onymic description of Upper Silesian cafés reveals tendencies that confirm the fact 
that naming models are created in a serial way. The material presented indicates that commercial 
chrematonyms belong to semantically and structurally diversified naming categories. The structures 
show the repetitiveness of naming, the tendency for language internalization and the use of native 
material, including local dialects.
Keywords: chrematonymy, names of cafés, consumption culture, Upper Silesia
